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Lampiran 1 
 
Uji Reliabilitas X 
 
Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,713 15 
 
Uji Reliabilitas Y 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,783 10 
 
Uji Validitas X 
 
Correlations 
 q1 q2 q3 total 
q1 Pearson Correlation 1 ,398* ,219 ,757** 
Sig. (2-tailed)  ,044 ,282 ,000 
N 26 26 26 26 
q2 Pearson Correlation ,398* 1 ,234 ,773** 
Sig. (2-tailed) ,044  ,251 ,000 
N 26 26 26 26 
q3 Pearson Correlation ,219 ,234 1 ,637** 
Sig. (2-tailed) ,282 ,251  ,000 
N 26 26 26 26 
total Pearson Correlation ,757** ,773** ,637** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
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N 26 26 26 26 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Correlations 
 q4 q5 q6 total 
q4 Pearson Correlation 1 ,306 ,479** ,801** 
Sig. (2-tailed)  ,100 ,007 ,000 
N 30 30 30 30 
q5 Pearson Correlation ,306 1 ,222 ,680** 
Sig. (2-tailed) ,100  ,238 ,000 
N 30 30 30 30 
q6 Pearson Correlation ,479** ,222 1 ,758** 
Sig. (2-tailed) ,007 ,238  ,000 
N 30 30 30 30 
total Pearson Correlation ,801** ,680** ,758** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Correlations 
 q7 q8 q9 q10 q11 total 
q7 Pearson 
Correlation 
1 ,197 ,160 ,132 ,157 ,607** 
Sig. (2-tailed)  ,297 ,397 ,487 ,406 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 
q8 Pearson 
Correlation 
,197 1 ,057 ,193 ,018 ,533** 
Sig. (2-tailed) ,297  ,766 ,306 ,924 ,002 
N 30 30 30 30 30 30 
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q9 Pearson 
Correlation 
,160 ,057 1 ,148 ,236 ,548** 
Sig. (2-tailed) ,397 ,766  ,435 ,208 ,002 
N 30 30 30 30 30 30 
q10 Pearson 
Correlation 
,132 ,193 ,148 1 ,114 ,576** 
Sig. (2-tailed) ,487 ,306 ,435  ,550 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 
q11 Pearson 
Correlation 
,157 ,018 ,236 ,114 1 ,532** 
Sig. (2-tailed) ,406 ,924 ,208 ,550  ,002 
N 30 30 30 30 30 30 
total Pearson 
Correlation 
,607** ,533** ,548** ,576** ,532** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,002 ,001 ,002  
N 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Correlations 
 q12 q13 q14 q15 total 
q12 Pearson Correlation 1 ,215 ,408* ,168 ,652** 
Sig. (2-tailed)  ,255 ,025 ,376 ,000 
N 30 30 30 30 30 
q13 Pearson Correlation ,215 1 ,443* ,223 ,696** 
Sig. (2-tailed) ,255  ,014 ,237 ,000 
N 30 30 30 30 30 
q14 Pearson Correlation ,408* ,443* 1 ,228 ,767** 
Sig. (2-tailed) ,025 ,014  ,225 ,000 
N 30 30 30 30 30 
q15 Pearson Correlation ,168 ,223 ,228 1 ,600** 
Sig. (2-tailed) ,376 ,237 ,225  ,000 
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N 30 30 30 30 30 
total Pearson Correlation ,652** ,696** ,767** ,600** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Uji Validitas Y 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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